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Fellow of Jesus College, Oxfor d
The rhythmical setting of Bed e 's treatise De Ratione Temporum
here printed is found in a Vatican manuscript, Pal . Lat . 1448, a
volume of miscellaneous computistica, including also several ex-
tracts from the De Ratione Temporum itself and from other work s
of Bede. The manuscript, which was described by Professor W .
M . Lindsay in Palaeographia Latina, IV, 15 sqq ., shows various
hands of different dates . Most of it was probably written a t
Mayence : the earlier pages, which belong to the Treves scrip-
torium, can he certainly assigned to 810 A . D . The rhythmica l
version begins, after a blank leaf, on page 116 r .
The version appears to have been made by a monastery-teache r
for the use of his pupils : for commentaries on the De Ratione
Temporum (or, as it was commonly called, Compzztus), collection s
of excerpts and abbreviated versions testifying to its popularit y
in medieval monastery scholarship, see Manitius, Gesch . d. Lat .
Lit . des M. A ., I, 81 . For the first few chapters the text o f
Bede is followed fairly closely, helped out by stopgaps like rite ,
apte, saltenz, or by vere nzenzento, hoc adtende and similar appeal s
to the lector strenuus . Much of the later part is a jumble of sen-
tences twisted out of Bede : the thread of connection is often lost ;
essential words or sentences are omitted and unimportant sen-
tences chosen for inclusion (e . g . 372, sqq.) . There are many traces
of the unintelligent compiler : e . g. in 145 two derivations give n
by Bede are combined : in 180 Mars and Manors appear in th e
same list : in 144 decimo die kalendas Septenzbrium represents
Bede ' s decimo kalendarwn Septembriunz : in 642 primanz is intel-
ligible only in the original text, where it agrees with lunanz . And
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the grammar is often very strange : totidem librae (84) and sine
duabus (209 : a with two exceptions u) would be hard to parallel .
The rhythmical division of each line into two hemistichs is main-
tained throughout, but the writer 's resource sometimes fails and
formless lines like Arcturi e.v ordine occur .
The lines are transcribed as they stand in the manuscript ; a fe w
obvious corrections are indicated in the footnotes .
DE RATIONE TEltiIPORVlYI
Tenditur ratio
	
temporum trimoda .
auctoritate
	
ecce divina
septima die
	
sabbatum agi,
ab opere rural i
Dominus in lege
inde mutaban t
a populo Dei
auctoritate
olimpiadas
ambito dicunt
ludens his Grecia
	
gaudere solebat .
consuetudo
	
hominum decerni t
mensem tricenorum
	
esso dierum .
duce natura
	
demum repperitu r
sidera quaeque
	
suis spatii s
zodiaco
	
circumferri .
non [et] ethnicorum
	
iuxta dementiam
una de pluribus
	
erat creatrix
dea natura
	
dudum creata ,
verus sed Deu s
stellifero statu
rerum imaginibu s
essent ut in signa ,
unde dividimu s
vicenas quartana s
punctos quattuor,
	
passim minutas
denas dare
	
dono dictivo ,
quindenas partes,
	
quadraginta momenta .
[116R]
1 0
20
omnes vacar e
dudum praecepit .
ebdomada s
primum barbari .
item human a
annorum quattuor
esse celebrandas :
fortis praecepi t
stabiliato
rette expressi s
dies et annos .
horas dierum :
facere soient ,
20. ? stabilito .
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DE PONllEßIBV S
unciarum
	
quoque divisio
30 res est apte
	
rite temporibus ,
nummorum conputo
	
nobilis in tenti o
uncia est assis
	
ultima pars
duodecies divisi :
	
dives agnosci t
hinc minora .
	
haec sequuntur
propriis notis
	
primo praelati s
labus
	
decunx, dodrans ,
bes, septunx,
	
semis ,
cingustrien,
	
quadrans ,
sextans,
	
sescunx siv e
ßi0 sescuncia una
	
uncia tantum
seripulos habet
	
semis unci a
vicenos quaternos,
	
vere memento ,
semuncia seripulos
	
semper bisseno s
soxtulae duac
	
semunt octonos ,
scola una
	
simul quartants ,
dimidia seclae
	
duo eonpendunt ,
serrpulos unes
	
silicas senas .
partire si vis
	
quid duodecies ,
pars bissena
	
porro est uncia :
50 undenas reliquas
	
deuncen appella .
si quid in sex
	
vis dividere ,
pars que sexta
	
sextana vocatur ,
alice quinque
	
dextans dicuntur .
DE DIE
dies est aer
	
sole lustratus
tenebras dividens
	
totunt per orbem .
valgus cairn omne
	
diem appellat
solis praesentiam
	
supra terras .
31 . ? inventio .
3649 . desunt celerae nolac .
3G . leg. quiuquus, triers .
40- lei ? an leg . sescuncia una uncut et semis .
	
seripulos habet uncia tantum, etc .
44 . ? suwunt .
	
hs ? quau rtanos .
	
50 . ? deuncem
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proprium autem
can ctum orbe m
late lustrant i
ante vero sobs
lucis primitivae
sane vagati o
aquas abyss i
terrae superficie m
licet carere t
diem a mane
Ebraei, Kaldei ,
ab occasu Aegypt i
aevo priori
	
item Roman i
tantum medio
	
tempore noctis :
Athenienses
	
atque Umbri
meridiem servare
	
maluerunt .
nuns Christianis
	
nempe videtu r
magis a vespera
	
motum haberi ;
ab umbra peccati
	
item in lucem
nos mutandos
	
namque designai .
VBI PRIMVS DIES SAECVL I
kalendae quindenae
	
cernebant Aprili s
sancti diem
	
sane primum .
cursus astrorum
	
ceperat bissenis :
lance aequal e
arietis quarto
sobs iustiti a
totidem libra
vespere facto
lumine adventicio ,
sanctos a Christ o
si quis pascha e
ante aequinoctium
61
. ? orbem creatum .
	
62 . ? libero .
	
66 . leg . fotu .
69. leg, Aegyptii .
70. ? priore .
80 . i . e . coeperat
.
	
82 . ? quarta .
84 . ? totidem librae, i
. e . quarta partae librae .
6 0
[1161
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80
prodidit Moses
cinctu sideri s
luce diurno .
orbe creat o
liberi ambit o
simul lustraba t
aeraque vacu a
totamque subter ,
caloris fócu .
dicunt ad mane
ipsa Persidia ,
usque ad occasum
lumen pendebat :
etiam parie
saltim imago ,
luna pependit .
fulgent stella e
late designan e
semper lucidos .
plenilunium
esse contenderit,
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90 sanctam ecclesiam
	
sane ostenda t
prigs quani Christus
	
carnein adsumeri t
fieri perfectam
	
vel fidelem ,
illius gratiae
	
ante praeventum
aliquid posse
	
unquam luci s
haberi superni
	
almipotentis .
sponsus de thalamo
	
Christus mane ,
vespera ecclesia
	
firma processit .
DE NOCTE
nox subsequens
	
nocet aspectu .
tribus his rebus
	
condire solet ,
100 luce, corpore,
	
loco obscurato .
latitant fares
	
latronesque vagi
soli absente
	
silvis in densis .
condita umbra
	
eurrens per orbe m
aeris confinio
	
aetherisque tangit ,
piramidum instar
	
porrigit aciem .
euius partes
	
saut septenae
crepusculum ;
	
vesperum ;
conticinîuin ;
	
intempestuin ;
gallicinio plaudent
	
alae galloruln ;
11.0 matutinum ; clilucalum
	
mundum occupat ,
dies aspiret
	
douce ab ortu .
his nam motibus
	
ebdomada crescit ,
solum diebus
	
septenis acta .
sacri eloquii .
	
sanxit auctoritas
multis speciebus
	
niuncluin insignem ,
quae tune cunctae
	
currunt ad unam
linem speetant
	
verius futuram ,
nos ammonentes
	
nam ut praeeat
operum perfectio
	
apte bonorum,
120 ultra repente
	
baco subsequar i
perpetuam gratiam
	
sperare quietis .
91 . leg. adsuuieret.
	
93 . proventum Beda .
95 . Nahere supernae B.
99 . ? condi .
	
102 . leg. sole .
	
104 . ? confinium .
11G. tune] tarnen B.
	
? conearrunt .
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DE MENSIBVS EBREORVM LATINORVMQVE
menses a luna
	
menes vocatur .
Ebraei primum
	
nisan appellant ,
multivago
	
incidens motu
nunc in Martiurn,
	
nunc in Aprilem .
ordine secuto
	
inponuntu r
iar Maio,
	
sivan lunio ,
thamul Julio,
	
abus Augusto ,
elul Septembrio,
	
thesseri Octobrio ,
130 manesuan Novembrio,
	
casleu Decembrio ,
tebeth lano,
	
sabath Februo ,
alar Martio,
	
ultimum mensem .
gens praefata
	
gnare edocta
undetricenis
	
atque triceni s
[117] menses conputant
	
more diebu s
anno tertio
	
aut secundo
decimum et tertium
	
dabunt in fine
diebus ter denis
	
demum cornpletum .
DE MENSIBVS AEGYPTIORVM
quadris kalendis
	
certe Septembrium
140 primum Aegyptius
	
incipit thoth :
faofi, athyr
	
forte post currunt ,
choeac, tybi,
	
mecher et famenoth ,
farmuthi, pacho,
	
pauni, epifi ;
mesorem decimo
	
die terminante s
kalendas Septembrium,
	
quinque residuos
epagomenas
	
intercaland o
his adiungit
	
apte bissextmn .
MENSES GRAECORV M
porro Greci
	
pandunt suas
pure paulatim
	
plane ad finem ,
150 a Decembrio
	
Jantes exordium ,
122
. ? voeantur .
147
. ? aduectunt B .
	
? adiungunt .
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eique apileum
	
aeque conponun t
eudymos, peritios
	
hune sequuntur,
dystros, xanticos,
	
artemiseos, desios ,
panetnos, los,
	
gorpicos Grecus ,
yperberetheos
	
ultra et dios .
eodem falculo
	
hi moderantur
quo Romani
	
conputant menses
absque kalendarum,
	
nonarum, iduum
distinctione
	
dudum servabant .
VNDE KALENDAE NONAE IDVS SVNT DICTA E
160 kalo Grecum
	
certe est voto ;
hinc et curiae
	
kalabrae sunt dictae .
priscis temporibus
	
pontifex minor
neomenios
	
nosse procurat a
nuinerum dierum
	
namque ad nona s
quot superessent
	
kalando prodebant ,
populi ut in urbem
	
plane confluerent :
co quid mense
	
erat faciendum
r. ex sacrorurn
	
rite ostendit .
hinc en nonas
	
aestimant dictas .
170 porro idus
	
placuit vocar i
diem qui dividit
	
mensem quemque .
Etrusca lingua
	
etiam scito
iduare
	
esse dividere ,
atque vidua,
	
quasi idua ,
id est a viro
	
valde divisa .
aethimologia
	
huitis iiomini s
speciem lunar,
	
plenarn designat .
tribus his columnis
	
statuii sull' ulta
series Romana
	
sensim discussa .
180 Mars et Mains
	
Mayors, I ulius ,
October senis
	
nonis moderantur ,
denas septenas
	
dabunt kalendas .
Ianus et Augustus
	
mensisque December ,
ultra duobus
	
hi ditantur ;
1 54 . leg . loos ()4oß), gordieos (yop&caio ;) .
156 . leg . calculo .
	
163 . leg. neomenias .
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unaque minus
	
egent quaterni ,
luuius, Aprilis,
	
Septimus et Noti us ,
sulus ab alüs
	
sedenis errat
ultimus mensis
	
etiam Februs .
octunis idibus
	
omnes gaudent .
DE XII SIGNI S
190 lime subsequar
	
ordinem signoru m
kalendis conponens,
	
cursum astroru m
versibus herois
	
veterum exprimo .
respicis Aprilis, aries Frixae•e ., calendas .
Maius Agenore, i> miratur cornua tauri .
Iuuius aequatos caelo videt ire Laconas .
solstitio ardentis cancri fert lulius astrum .
Augustani mensem leo fervidus igno perurit .
0.171
	
sidere, virgo, tuo Bachum September opimat ,
aequat et Octimber semontis tempore libram .
200 scorpius hibernum praeceps iubet ire Novembrem .
terminat arcitenens medio sua signa Decembri .
principium Iani sancit tropicus capricornus .
mense Num[m]ae in medio solidi stat sidus aquari[i] .
procedunt duplices in Marcia tempora pieces .
quod uno
	
dixit Decembrio
generaliter
	
omnes signat .
quindenae kalendae
	
cernunt obnixa e
cursus solaris
	
caute initia
semper insignis
	
sine duabus .
210 sol in aquarium
	
sedenis Febru i
procedit, in pistes
	
primo quattuordenis .
QVAE SIT FERIA IN KALENDI S
Iiaec argumenta
	
insignia
sabbatorum
	
solarium
per kalendas
	
peritiam
uinctis simul
	
concurrentibu s
188
. ? Fcbruus .
205
. quod de uno B.
A It YTI1 Ai ICAl.
habent eerie .
suint septena :
magis ac minu s
servant rite .
220 primum Ian o
bine ex ordine
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hoc adtende :
semper pro certo
morem ceriu m
sensum probe
adpone duo :
haec discerne,
67
feb .
	
niai .
penta, quini ,
ion .
exa, mia,
	
tessera, septus ,
ap,
	
mai.
assi, tri a
ang .
	
sept .
oct .
	
nav .
dia, penta ,
Decembrio
primis duabus
anum kalendi s
anno quarto
at in Martio
dec .
ebda atqu e
dare memento .
preternlitte
concurrentetn
ante quacirante m
morem serva .
QVOTA SIT L,VNA IN KALENDAS QVASQVL+~
Sic 11am quatre
in kalendarnnl
anno primo
caute cerne ,
addit unu m
est in terti o
in SOgtlelltibus
clarior euncti s
usque duos
qui sedenas
binas plu s
regulares .
ut epactas
his adiungi s
hoc abiecto
annos teruo s
qui tenorem
aptum certe
annus octaves
230
240
servant rit e
bini sunluu t
reni agnosce,
anni sinfu l
usque tries
infra sanie .
esse scito
argu ment i
non conservant .
ordine nexo
semper lunam
prllnordia .
mense cotton) ,
Cinthia est nono .
en secundo :
ut in primo :
SOlnper 100l1ni11
crescens all~et
saltim menses ,
230 . ? menues .
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dignum Maio
	
dat numerum ,
250 vies septus
	
(idei statu .
en Iulius
	
auget dipondio
lunae aetatis
	
longe per aevum .
anno quidem
	
undecimo
Mars bellator
	
more cert o
vies octus
	
rette tenet .
uno minus
	
vicesimo ,
certe vides,
	
aeque anno
Maias tenet :
	
mirum vide .
QVANTVM DISTAT LVNA A SOL E
Lector strenuus,
	
legem adtend e
[118e ] 260 certum locum
	
qui vis scire ,
lunae semper
	
lucidas vias :
reíferamus
	
rem praefatam .
treas quadras
	
tibi sume
has per quater
	
apte revoca :
fiunt simul
	
vies octo .
haec per denos
	
partire debes :
bis itaque
	
fiunt deni ,
at adhuc
	
octo remanent
item per tria
	
haec recipe .
270 en his ita
	
habentibu s
binis signis
	
certe scito
par tibi quadrais
	
quater quini s
vas aquosum
	
vergens a sol e
septima sita
	
semper Cinthia .
QVOT HORIS LVCEAT LVNA
Curre, quaere
tune secunda m
hanc eandem
congere simul :
sume quinos ,
, 280 adhuc terni
certum scire ,
cerne lunam :
per tessera
octo babes .
horam scito :
restant terni .
258 . leg . Mains .
272 . quad .] i. e . quadragiata
.
280 . leg . adhuc terni restant puncti .
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Flora quinos
	
habet punetos ,
signum quodquc
	
binas horas ,
punctus item
	
partes tre s
momenta quidem
	
quadragena
sont in hora
	
tantum una .
punctis quaternis
	
sole propinqua t
sou decrescens
	
fugiens Foebu m
nata luna
	
nempe per aevum ,
secedit ; in die
	
semper primo
290 orbis eius
	
plenissimu s
soli semper
	
sublimi ,
hoc nam modo
	
humilis est ,
et nam celsus
	
humili Foebo ,
zodiaco
	
saltim curvo
ovans aeque
	
ac titano .
crescente die
	
cernimus luna e
alta cornua
	
instar navis
supra solem
	
sursum protendere .
ad meridianas
	
mundi plaga s
300 Foebo vertente
	
forte de cancro
vas humons
	
vere curvum
solem iuxta
	
semper patet ,
certe prona
	
non supina ,
senis mensibus,
	
saltem scimus .
Pythagorus
	
porro sagax
sane scripsit
	
subter caelo
lunam esse
	
a tellur e
contenu vicena
	
ac sena milia
stadiorum
	
status non fallit .
:310 en titan
	
altior duplo :
firmamentum
	
forma pulchra
triplicato
	
tantum numer o
celsior Foebo
	
redit rotundum .
patet plane
	
pulcherrirnu s
signifer astris
	
saltim bisserais ,
cuius circuli
	
longitudo
ducit annum
	
per diurnam
302 . garet corr.
	
305 . leg. Pythagoras .
	
312 . ? celsius .
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ter centenis
	
sexageni s
quinis partibus
	
et quadrante .
320 annus civilis est
	
hoc solaris .
uergit latus
	
flammiger
ductor signorum
	
duodenis .
titan duas
	
tantum medias ,
late pererrat .
humilior ,
caeli culmina
saepe transcendit .
namque motu s
per zodiacum
lamine pieno
ducit Foebum .
caret luce :
obpositus
fundit ah imo .
cum Foebu s
saltim ovan s
pulcherrim o
luce seren o
plane obsistit ,
certa donee
corpus
	
late profugum .
rode coniciunt
	
cuncti sophista e
lunac glob um
	
latissimum
terrae parare
	
potiorem .
solis vastitas
	
subter cael o
ampio corpore
	
altro tendit .
haec nam ratio
	
rata semper
miro modo
	
mortales in caelum
sensus sursum
	
saltim subducit .
350 en a summo
	
contemplantibu s
trium rerum
	
maximarum
magnitudo
	
ac miranda
320 . ? hic
.
322 . sc . partibus .
320
. ? solct .
	
330 . ? luna salvare
.
344 . ? terra parere
.
[118v]
33 0
340
luna omne s
hiberno sole
atque celsio r
senis aestivu m
multivago s
solent san e
lunam salvac i
cum diametron
hac nain caus a
globus terra e
fuscam aciem
at in coitu
solis iugu m
patri stellaru m
lambere mundum
pergens subte r
termina lustrat
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certitudo
purissima .
larga rori s
superfundere :
pulcherrima
fructus adaugct ,
Christus ait ,
fratres excitans ,
crinique saneto
serotinae .
vertens ad patrem
serva ,
ut inminuta
	
cumuletur .
illius defectu
	
elimenta consentittn t
atque processu
	
capte proficiunt :
siquidem ostreae
	
pliniore s
mirifico
	
marinoru m
aequalia
corpora .
architectoru m
paternale s
saltim pieno
arbores cedere ;
hoc non transi .
manet incertus :
namgue, vides ,
nubes dansa s
380 corn u ventorum
	
conquassa ri .
hoe indicai
	
euriporu m
a gqae syrtinm
	
saltitudo .
adhuc restet
	
res mirand a
cum nativac
	
namque mari a
cursu lunae
	
concorclatur .
ductrix aquae
	
en diurna
solet semper
	
cum socio
quattuor
	
punctorum spati o
36h . servons .
368 . i . e . pleniores .
	
375 .'i, e . cciedere .
	
376 . ? hune .
385 . ? concordantur .
naturaru m
paret porro
namgue lun a
solet arva
pernox plane
fovet semina ,
ut in cantici s
360 vox iucunda
capiti Gelso
pendunt rores
vas humori s
Ininuitur
	
morem
370 augmentaban t
sane simu l
ars et usus
prodiderun t
solis iugo
octonis diebus
ultra terminum
motus aeri s
nata luna
novas facit
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tarclius ire .
	
tramitem servan s
390 vicenis diebus
	
et noveni s
terrae ambitum
	
tantum lustra t
vicies octies,
	
vere memento :
item horae
	
duodenae
diametron
	
ducunt caeli .
e<o>dem calculo
	
geminato
magna tumescunt
	
maria celsa ,
ruptis obicibus
	
rapida fluunt ,
tabescentes
	
tandem resiclunt .
en malinae
	
maiora
et ledones
	
laude clign a
vocitantur
	
forte minora .
cursu sideris
	
concordanti a
fata proferunt
	
fluniina cursim ,
alternantia
	
en diebus
saltem septenis,
	
saepe et uno .
nisi legem
	
late notam
vis naturae
	
perviole t
vel ventorum
	
flatibu s
celsa quassantur
	
aequora .
410 ergo malin a,
	
maior aestus ,
novam lunam
	
nempe praecedit ,
porro plenam
	
post ledone m
quinis diebus
	
quodam modo .
circa aequinoctia
	
currant aequora
catervatim
	
celsiora ,
pergunt plane
	
plus solito :
at brumali
	
solstiti o
vel cestivo
	
vere minora
per diurnum
	
ducunt agraina .
420 luna levans
	
lucidum corpu s
cum ad aquilonalia
	
usque tendit ,
multo magis
	
mitiorem
cursum dabunt
	
concordia
quam cum meridianis
	
mundi plagi s
cursum tendit
	
clams in aevo .
119° ]
400
425 . ? clarius .
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at circulo
	
consummat o
cursum sideris
	
conservere
cogit ratio
	
naturalis .
sol aureus
	
solet retro
430 totum orbem
	
transmeare
cuna in necliunl
	
manifestatur ,
quod diametron
	
dicunt senes .
ternis partibus
	
transvadati s
arietis
	
en cornibu s
paret porro
	
post in quarta ,
lambens mundum
	
labiis pulchris .
onde bissenae
	
habent kalenda e
mane facto
	
vel meridie
aequinoctium,
	
hoc adtende ;
440 hem sole
	
sane occiduo
vel cum
	
noctis tempor e
quadrans certe
	
cepit orir e
decus asse
	
dote natura
aequidialem
	
habet exortum .
inde sumunt
	
sapientes
quarto anno
	
colligentes
diem integrum :
	
docet natura .
ante aequinoctium
	
hoc vernale
lex Mosaica
	
labcm vetat ,
agnum paschae
	
immolandum :
id sanxerunt
	
simul patre s
quinis diebus
	
et triceni s
paschae tempus
	
inquirere
usquc scptenas
	
sane I :alenda s
maiorum
	
morem serva .
427 . ? conservare .
442 . i . c . cocpii .
(A ,cuivre .)
